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 － 3 －
Izayoi-no-Nikki Kikigaki another reception of 
Izayoi-no-Nikki in early modern period 
IKUURA Hiroyuki 
IWASA Miyoko revealed that the manuscript formerly possessed by 
the Kujo family is the best manuscript for literary study of Izayoi-no-Nikki.  
However, the texts of popular edition are also significant in reception 
history study since it was distributed widely in early modern period when 
this work was acknowledged as masterpiece of travel writing.  While 
Izayoi-no-Nikki Zangetsushō is famous as annotated edition wood-brock 
printed book, Izayoi-no-Nikki owend by Tawabunko library and 
Hokugabunko library contain another annotation made by 1712.  Recently 
Waseda University Library has stocked an annotated edition manuscript 
titled Izayoi-no-Nikki Kikigaki transcribed annotation same as that owned 
by Tawabunko and Hokugabunko.  It records colophon in 1673 and 
contains an annotation that "This one line lacks in wood-brock printed 
edition book (printed in 1659)" in variant part of a text that differs from 
popular edition.  The variant text is contained in the manuscripts 
formerly possessed by the Kujo family, that owend by Matsudairabunko 
Library of Shimabara Library, and that owend by Seikado bunko Library.  
The annotated edition of Izayoi-no-Nikki refer to various book printed in 17 
century.  It tells us another reception history of Izayoi-no-Nikki in early 
modern period. 
 
